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รปูแบบการให้ค าปรึกษาแนะน านักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพคร ู
 
สริพิร  อัง้โสภา1* สรุาษฏร ์ พรมจนัทร์2 และ สริลิกัษณ์  หาญวฒันานุกุล3 
 
บทคดัยอ่ 
การวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อ 1) สรา้งรปูแบบการใหค้ าปรกึษาแนะน านกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพีครู 2) พฒันา
ระบบตามรปูแบบการใหค้ าปรกึษาแนะน านกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพีครู 3) ประเมนิผลการใชง้านรูปแบบการให้
ค าปรกึษาแนะน านักศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพีครู และ 4) ประเมนิผลการด าเนินการตามรูปแบบการใหค้ าปรกึษา
แนะน านักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยหลงัจากสร้างรูปแบบแล้วได้พฒันาระบบการให้ค าปรึกษาแนะน า
นักศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพีครูแบบ Offline และ Online ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญและผู้เกี่ยวขอ้ง 
จากนัน้น าไปใช้งานจรงิในภาคการศกึษาที ่1/2554 ที่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
ธญับุร ีน าเสนอผลจากการใชแ้ละประเมนิความพงึพอใจในทีป่ระชุมผูเ้กีย่วขอ้งกบัการด าเนินการทัง้หมด 
ผลการวจิยัพบว่า รปูแบบการใหค้ าปรกึษาแนะน านกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพีครูทีส่รา้งขึน้ ผูเ้กีย่วขอ้งซึง่เป็น
นักศกึษาหลกัสตูรครุศาสตรอ์ุตสาหกรรมบณัฑติ ชัน้ปีที ่4 ปีการศกึษา 2553 จ านวน 66 คน อาจารยน์ิเทศก์ สงักดั
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี จ านวน 5 คน และครูพี่เลี้ยง สงักดัส านักงาน
คณะกรรมการการอาชวีศกึษา จ านวน 8 คน เหน็ว่ามคีวามเหมาะสมเฉลีย่อยู่ในระดบัมาก ( X  = 4.24) ส่วนระบบการ
ใหค้ าปรกึษาแนะน าแบบ Offline ผูเ้กีย่วขอ้งประกอบดว้ย นักศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพีครู รหสั 2549 จ านวน 22 
คน และอาจารยน์ิเทศก ์จ านวน 13 คน เหน็ว่ามคีวามเหมาะสมเฉลีย่อยู่ในระดบัมาก ( X  = 4.20) ขณะทีร่ะบบการให้
ค าปรกึษาแนะน าแบบ Online ทีป่ระเมนิโดยผูเ้ชีย่วชาญดา้นระบบสารสนเทศ จ านวน 5 คน เหน็ว่ามคีุณภาพเฉลีย่อยู่
ในระดบัมาก ( X  = 4.28) การใชง้านจรงิดว้ยระบบแบบ Offline นกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพีคร ูรหสั 2550 จ านวน 
17 คน และอาจารยน์ิเทศก ์จ านวน 14 คน มคีวามพงึพอใจในการใชง้านเฉลีย่อยู่ในระดบัมาก ( X  = 4.29) ส่วนระบบ
แบบ Online นกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพีคร ูรหสั 2550 จ านวน 17 คน อาจารยน์ิเทศก ์จ านวน 14 คน ครูพีเ่ลีย้ง
จ านวน 17 คน และผูด้แูลระบบ จ านวน 3 คน มคีวามพงึพอใจในการใชง้านเฉลีย่อยู่ในระดบัมาก ( X  = 4.37) ทัง้นี้โดย
ภาพรวมการด าเนินการตามรูปแบบ ผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วยคณะกรรมการบริหารรูปแบบ จ านวน 6 คน และ
คณะกรรมการด าเนินงานรปูแบบ จ านวน 13 คน มคีวามพงึพอใจต่อการด าเนินการตามรปูแบบการใหค้ าปรกึษาแนะน า
นกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพีคร ูเฉลีย่อยู่ในระดบัมาก ( X  = 4.29) 
สรุปไดว้่า รปูแบบการใหค้ าปรกึษาแนะน านักศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพีครูทีไ่ดส้รา้งขึน้นี้ ทุกฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ฝึกประสบการณ์วชิาชพีครูเหน็ว่ามคีวามเหมาะสม แสดงว่าสามารถที่จะน าไปประยุกต์ใชไ้ด้จรงิกบัการฝึกประสบการณ์
วชิาชพีคร ู
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A Consultation and Recommendation Model for Student Teacher Interns 
 
Siriporn  Angsopa1* Surat  Promchun2 and Siriluk  Hanvatananukul3 
 
Abstract 
The purposes of this research were: to construct a model for consultation and recommendation for student 
teacher interns; to develop a system according to the designed model; and to evaluate its effectiveness and 
its implementation. After offline and online system had been created, developed, and tested by experts, it was 
implemented to explore the users’ satisfaction to the system in the first semester of academic year 2011 at 
faculty of Technical Education, Rajamangala University of Technology Thanyaburi. 
The results showed that the system was strongly suitable ( X  = 4.24) as rated by users who were 66 
interns in Technical Education, Rajamangala University of Technology Thanyaburi, 5 supervisors , and 8 
mentors from technical colleges under the Vocational Education Commission. Concerning the offline system 
rated by 22 senior interns and 13 supervisors, it was assessed as strongly suitable ( X = 4.20). In addition, 
the online system was marked by 5 experts in information systems as ‘strongly meet quality requirements’ (
X =4.28). The satisfaction to an actual implementation of the offline system was evaluated by 17 junior 
interns and 14 supervisors. The users were strongly satisfied ( X =4.29) with the system. Similarly the actual 
online system was rated ‘strongly satisfied’ ( X =4.37) by 17 junior interns, 14 supervisors, 17 mentors, and 3 
administrators. The satisfaction to overall system implementation was evaluated by 6 persons in the model 
board and 13 persons in the model committee. They were strongly satisfied with operating of consultation and 
recommendation model ( X =4.29). 
In conclusion the consultation and recommendation system for student teacher interns is highly suitable. It 
can be expanded and practiced for real use in student teacher internship programs. 
 
Keywords: Student teacher intern, consultation and recommendation system 
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1.  บทน า 
คณะครุศาสตรอ์ุตสาหกรรม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลธญับุร ีไดจ้ดัการเรยีนการสอนหลกัสตูรครุศาสตร ์
อุตสาหกรรมบณัฑติหลกัสตูร 5 ปี ตามมาตรฐานวชิาชพี
ทางการศกึษาทีค่ณะกรรมการ  คุรุสภาก าหนดไว ้เพื่อให้
นักศกึษาได้บูรณาการความรู้พื้นฐานวชิาครูและวชิาชีพ
ช่างอุตสาหกรรมทัง้หมดที่ เรียนมาสู่การปฏิบัติใน
สถานการณ์จริง กบัทัง้ยงัเป็นกิจกรรมที่ปลูกฝงัเจตคติ
ความเป็นครูที่ดี ซึ่งนักศึกษาฝึกหดัครูจะต้องเป็นผู้ที่มี
ความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ อนัประกอบด้วย มาตรฐานความรู้
และประสบการณ์วชิาชพี  มาตรฐานการปฏบิตักิาร และ
มาตรฐานการปฏิบัติตนหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ 
โดยเฉพาะอย่างยิง่มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ เป็น
มาตรฐานที่คณะกรรมการส านักงานคุรุสภาให้ความ 
ส าคญั และได้ก าหนดให้มีการประเมินเพื่อศึกษาถึงผล
การจดัการฝึกสอนของสถาบนัการศกึษาต่างๆ [1] 
จากการศึกษาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพคร ู
หลกัสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑติ หลกัสูตร 2 ปี 
(ต่อเนื่อง) นกัศกึษาออกฝึกประสบการณ์วชิาชพีครู 1 วนั
ต่อสัปดาห์ หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 
หลกัสตูร  5 ปี นักศกึษาชัน้ปีที ่4 ซึง่ผ่านการฝึกปฏบิตัิ
วชิาชพีระหว่างเรยีนแลว้ ไดส้งัเกตการณ์การสอนของครู
พีเ่ลีย้งและทดลองสอนในสถานศกึษา เป็นเวลา 1 วนัต่อ
สปัดาห์ [2] พบว่า สิง่ทีน่ักศกึษามปีญัหาระดบัมากใน
เรื่องความมัน่ใจในตนเองขณะท าการสอน การขาด
แหล่งข้อมูลที่เพียงพอเหมาะสมเกี่ยวกับการฝึกสอน 
รวมทัง้การใหค้ าปรกึษาแนะน าในการแกป้ญัหาการสอน 
สอดคล้องกบัคณะครุศาสตร์ สถาบนัราชภฏัมหาสารคาม 
[3] ทีไ่ด้ศกึษาปญัหาการจดัประสบการณ์วชิาชพีครูเต็ม
รูปแบบของนักศกึษาสายครูสถาบนัราชภฎัมหาสารคาม 
พบว่า นกัศกึษามปีญัหาเกีย่วกบัการขาดความแม่นย าใน
เนื้อหาทีส่อน และปญัหาทีเ่กดิขึน้กบัอาจารยนิ์เทศก ์เช่น 
อาจารย์นิเทศกไ์ม่มโีอกาสปรกึษาหารอืกบัครูพีเ่ลีย้งเพื่อ
แก้ปญัหาของนักศึกษา และไม่มีเวลาออกนิเทศอย่าง
เพียงพอ การฝึกประสบการณ์วชิาชีพครูที่ผ่านมา หาก
นักศกึษามปีญัหาเกดิขึน้ กจ็ะต้องรอพบอาจารย์นิเทศก์
ในวันที่มีการนิเทศ หรือบางกรณีก็ต้องเดินทางมาขอ
ค าปรกึษาที่มหาวทิยาลยั จงึไม่สะดวก เสยีเวลาและอาจ
ไม่ทันการ ซึ่งปญัหาดังกล่าวย่อมส่งผลโดยตรงต่อ
คุณภาพการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษา 
รวมถึงตัวผู้ เรียนที่ได้รับการสอนจากนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วชิาชพีครอูกีดว้ย  
อาจารย์นิเทศก์และครูพี่เลี้ยง ที่ได้รบัหน้าที่ในการ
ดูแลนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เป็นผู้ที่มี
บทบาทอย่างมากในการให้ค าปรึกษาแนะน า และแก้ไข
ปญัหาต่างๆ ที่เกิดขึน้ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องเกี่ยวกบัการ
จดัการเรยีนการสอน การปกครองชัน้เรยีน การปฏบิตัติน
ในสถานศึกษา การค้นหาข้อมูลเพื่อประกอบการฝึก
ประสบการณ์วชิาชพีครู ดว้ยเหตุนี้ ความสะดวก รวดเรว็
และคุณภาพการติดต่อสื่อสาร ระหว่างนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วชิาชพีครูกบัอาจารยน์ิเทศก์และครูพี่เลี้ยง 
จงึมคีวามส าคญัอย่างยิง่ทีจ่ะตอ้งค านึงถงึ 
เทคโนโลยีสารสนเทศในปจัจุบนั ได้พฒันาก้าวหน้า
อย่างรวดเร็ว มีความสะดวกอย่างมากในการใช้งาน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อน ามาใช้กับช่องทางระบบ
เครือข่าย หรือบนระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งอ านวยความ
สะดวกในการส่งข้อมูล จัดเก็บข้อมูล สืบค้นข้อมูล 
ตรวจสอบข้อมูล ฯลฯ โดยการท างานของระบบนั ้น 
สามารถรองรบัการท างานหลายส่วนไดพ้รอ้มกนั จงึช่วย
ประหยดัเวลาในการท างาน ประหยดัค่าใชจ้่ายในการเขา้ 
ถงึขอ้มลู และสามารถเขา้ถงึขอ้มลูไดต้ลอดเวลา 
ด้วยเหตุผลดงักล่าว ท าให้ผู้วิจยัสนใจสร้างรูปแบบ
การใหค้ าปรกึษาแนะน านกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพี
ครู ซึ่งเป็นรูปแบบใช้ในการส่งเสรมิการฝึกประสบการณ์
วชิาชีพครู โดยมีสถานที่จดัเกบ็ข้อมูลและให้ค าปรึกษา
แนะน านกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพีครู ซึง่สอดคลอ้ง
กบัข้อแนะน าของสุดธิดา [4] ที่เสนอให้จัดตัง้โครงการ
คลนิิกคร ู(ศนูยใ์หค้ าปรกึษาครู) เพื่อใหค้ าปรกึษาในเรื่อง
ต่างๆ เพื่อช่วยพฒันางานวชิาการของครูใหเ้ขม้แขง็ และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของศิริชัยชาญ [5] ที่น าเว็บ 
แอปพลเิคชนัมาเป็นเครื่องมอืช่วยเพิม่ช่องทางในการให้
ค าปรกึษาแนะน า โดยรูปแบบมกีารด าเนินงานอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง เสรมิสรา้งกระบวนการฝึกประสบการณ์
วชิาชพีครูของสถานศกึษาใหม้คีุณภาพและประสทิธภิาพ
มากขึน้ 
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2.  วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
2.1  เพื่ อสร้างรูปแบบการให้ค าปรึกษาแนะน า
นกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพีคร ู
2.2  เพื่อพัฒนาระบบตามรูปแบบการให้ค าปรึกษา
แนะน านกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพีครู  
2.3  เพื่อประเมินผลการใช้งานรูปแบบการให้ค า 
ปรกึษาแนะน านกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพีครู 
2.4  เพื่อประเมนิผลการด าเนินการตามรูปแบบการให้
ค าปรกึษาแนะน านกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพีครู 
 
 
 
3.  วิธีด าเนินการวิจยั 
3.1  การสร้างรูปแบบการให้ค าปรึกษาแนะน า
นักศกึษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ด าเนินการโดยเริ่ม
จากศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ 
สงัเคราะห์ข้อมูลแล้วสร้างเป็นรูปแบบการให้ค าปรึกษา
แนะน านักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ผ่านการ
ประเมินความเหมาะสมโดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับการฝึก
ประสบการณ์วิชาชพีครู และได้น าเสนอบทความวจิยัใน
การประชุมวิชาการครุศาสตร์ระดับชาติ  ครัง้ที่ 2 ณ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือเพื่อ
การวพิากษ์ [6] ดงัรปูที ่1 
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รปูท่ี 1  รปูแบบการใหค้ าปรกึษาแนะน านกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพีครู 
 
3.2  การพัฒนาระบบตามรูปแบบการให้ค าปรึกษา
แนะน านกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพีครู ไดด้ าเนินการ
พฒันาตามรูปแบบ โดยจดัท าเป็น 2 ระบบ คอื (1) ระบบ
แบบ Offline เป็นระบบที่จดัให้มีห้องเฉพาะส าหรบัให้
ค าปรึกษาแนะน านักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
และ (2) ระบบแบบ Online เป็นระบบการให้ค าปรกึษา
แนะน านักศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพีครูบนเครอืข่าย
อนิเทอรเ์น็ต  
3.2.1  การพฒันาระบบแบบ Offline เป็นการ
ด าเนินงานในขัน้ตอนต่างๆ เริ่มตัง้แต่การวางแผน 
ออกแบบ การเตรียมสถานที่ในการให้ค าปรกึษาแนะน า 
การจดัเกบ็ขอ้มูลและผลงานที่ผ่านการประเมนิ หลงัจาก
นัน้ได้ก าหนดบุคลากรที่จะให้บริการ ออกแบบรูปแบบ
การให้บริการ การก าหนดวสัดุส านักงาน ครุภณัฑ์ และ
การจดัการแหล่งขอ้มูล ซึ่งระบบทีส่ร้างนี้ได้ผ่านประเมนิ
ความเหมาะสมจากผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง ดงัรปูที ่2 และ 3 
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ห้องให้ค าปรึกษาแนะน า 
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 
รปูท่ี 2  ระบบแบบ Offline (หอ้งใหค้ าปรกึษาแนะน า) 
รปูท่ี 3 แหล่งขอ้มลู/วสัดุการเรยีนการสอนภายในระบบ 
   แบบ Offline 
3.2.2  การพฒันาระบบแบบ Online เริม่จากการ
วิเคราะห์ระบบ ออกแบบหน้าจอ พฒันาระบบตามที่
ออกแบบไว ้ทดสอบระบบและปรบัปรุงแกไ้ข โดยใชร้ะบบ
การจดัการฐานขอ้มูล MySQL บนเว็บเซิร์ฟเวอร์ และ
โปรแกรมภาษา PHP เป็นเครื่องมอืในการพฒันาระบบ 
แบ่งระบบตามลกัษณะการใชง้านออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 
นักศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพีครู อาจารย์นิเทศก ์คร ู
พีเ่ลีย้ง และผูดู้แลระบบ ใชง้านใน 3 ระบบย่อย ดงันี้ (1) 
การคน้หาขอ้มลูขา่วสารในการฝึกประสบการณ์วชิาชพีครู 
จากผลงานอาจารย์ ผลงานนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วชิาชพีครู ผลงานครูอาจารยซ์ึ่งเป็นบุคคลภายนอก หรอื
จากข่าวสารการฝึกประสบการณ์วชิาชพีครู (2) การให้
ค าปรกึษาแนะน าในการฝึกประสบการณ์วชิาชพีครู เป็น
การฝากค าถามถึงอาจารย์ ค าตอบจากอาจารย์ คุยกับ
อาจารย์ หรือกระดานข่าว และ (3) การส่งผลงานผ่าน
ระบบ ผ่านแบบฟอร์มผลงานอาจารย์ หรือผลงานครู
อาจารย์ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก โดยระบบที่สร้างขึ้นได้
ผ่านประเมนิคุณภาพจากผูเ้ชีย่วชาญ ดงัรปูที ่4 และ 5 
    
 
รปูท่ี 4  หน้าแรกระบบการใหค้ าปรกึษาแนะน านกัศกึษา 
 ฝึกประสบการณ์วชิาชพีคร ู
 
 
รปูท่ี 5  หน้าแสดงผลการคน้หาขอ้มลูโครงการสอนและ 
    แสดงรายละเอยีด 
3.3  การประเมินผลการใช้งานรูปแบบเป็นการศกึษา
ผลจากการใช้งานจริงเพื่อประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานรูปแบบการให้ค าปรึกษาแนะน านักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วชิาชพีครู ทัง้ระบบแบบ Offline และระบบ
แบบ Online ที่คณะครุศาสตรอ์ุตสาหกรรม มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุร ีตลอดภาคการศกึษาที ่1/2554 
กับผู้ เกี่ยวข้องทัง้หมด ซึ่งประกอบด้วยนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วชิาชพีคร ูอาจารยน์ิเทศก ์ของคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุร ีครู
พีเ่ลีย้งจากสถานศกึษา สงักดัส านักงานคณะกรรมการการ
อาชวีศกึษา และคณะกรรมการด าเนินงานตามรูปแบบการ
ใหค้ าปรกึษาแนะน านกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพีคร ู
3.4  การประเมนิผลการด าเนินการตามรูปแบบการให้
ค าปรึกษาแนะน านักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
เป็นการประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง โดยน าเสนอ
รูปแบบ ผลการใช้และการด าเนินงานทัง้หมด จากนัน้
ร่วมกนัอภิปรายและแสดงความคิดเหน็ เพื่อศกึษาความ
คดิเหน็และขอ้สรุปในการด าเนินงานตามรปูแบบต่อไป 
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4.  ผลการวิจยั 
4.1  รูปแบบการให้ค าปรึกษาแนะน านักศกึษาฝึก
ประสบการณ์วชิาชพีครู พบว่า ในภาพรวมผูเ้กีย่วขอ้งซึง่
เป็นนักศึกษา จ านวน 66 คน อาจารย์นิเทศก์ จ านวน 5 
คน และครูพี่เลีย้ง จ านวน 8 คน เหน็ว่ารูปแบบ มคีวาม
เหมาะสมค่าเฉลีย่รวมในระดบัมาก ดงัตารางที ่1 
ตารางท่ี 1  ความเหน็ต่อรปูแบบของผูเ้กีย่วขอ้ง 
ข้อค าถามความคิดเหน็ X  S.D. 
ผูใ้หค้ าปรกึษามคีวามเหมาะสม 4.35 0.62 
รปูแบบการใหค้ าปรกึษามคีวามเหมาะสม 4.26 0.57 
รปูแบบแหล่งบรกิารขอ้มลูมคีวามเหมาะสม 4.31 0.58 
รปูแบบระบบฐานขอ้มลูมคีวามเหมาะสม 4.16 0.53 
การคดัเลอืกผลงานมคีวามเหมาะสม 4.14 0.63 
การก าหนดคณะกรรมการมคีวามเหมาะสม 4.22 0.62 
รปูแบบระบบภาพรวม มคีวามเหมาะสม 4.26 0.62 
เฉล่ียรวม 4.24 0.61 
4.2  การพฒันาระบบตามรปูแบบ สรุปผลไดด้งันี้ 
4.2.1 ร ะ บบ แ บบ  Offline ใ น ภ าพ ร ว ม ผู ้
เกี่ยวข้องซึ่งประกอบด้วยนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วชิาชพีครู จ านวน 22 คน และอาจารยน์ิเทศก ์จ านวน 
13 คน เหน็ด้วยต่อความเหมาะสมของระบบการให้
ค าปรึกษาแนะน านักศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพีครู
แบบ Offline มคี่าเฉลีย่รวมในระดบัมาก ดงัตารางที ่2 
ตารางท่ี 2  ผลการประเมนิการพฒันาระบบแบบ Offline 
ข้อค าถามความคิดเหน็ X  S.D. 
การวางแผน /ออกแบบ/สิง่อ านวยความสะดวก  4.19 0.51 
การก าหนดบุคลากร 4.13 0.47 
การวางแผน /ออกแบบรปูแบบการใหบ้รกิาร  4.25 0.54 
การก าหนดวสัดุ ครุภณัฑ ์ 4.19 0.54 
การวางแผนการจดัการแหล่งขอ้มลู 4.28 0.56 
เฉล่ียรวม 4.20 0.52 
 
4.2.2  การพฒันาระบบแบบ Online (ระบบ
การให้ค าปรึกษาแนะน านักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต) ในภาพรวม
ผูเ้ชี่ยวชาญด้านสารสนเทศ จ านวน 5 คน เหน็ดว้ยต่อ
ระบบการใหค้ าปรกึษาแนะน านกัศกึษาฝึกประสบการณ์
วชิาชพีครูบนเครอืข่ายอนิเทอร์เน็ต มคีุณภาพเฉลีย่ใน
ระดบัมาก ดงัตารางที ่3 
 
ตารางท่ี 3  ผลการประเมนิการพฒันาระบบแบบ Online 
ข้อค าถามความคิดเหน็ X  S.D. 
ตรงต่อความตอ้งการของผูใ้ช ้ 4.37 0.55 
ท างานไดต้ามหน้าทีท่ีม่อียู่ 4.48 0.51 
งา่ยในการใชง้าน 4.18 0.55 
ความเรว็ในการใชง้าน 4.15 0.60 
การรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลู 4.22 0.63 
เฉล่ียรวม 4.28 0.57 
4.3  การประเมนิผลการใชง้านรปูแบบ  
4.3.1  การใช้งานระบบแบบ Offline ในภาพ 
รวมผู้เกี่ยวข้องซึ่งประกอบด้วย นักศึกษาผึกประสบ
การณ์วิชาชีพครู จ านวน 17 คนและอาจารย์นิเทศก์
จ านวน 14 คน มคีวามพงึพอใจในการใชง้านระบบแบบ 
Offline มคี่าเฉลีย่รวมในระดบัมาก ดงัตารางที ่4 
ตารางท่ี 4  ความพงึพอใจของผูเ้กีย่วขอ้งในการใชง้าน 
     ระบบแบบ Offline 
ข้อค าถามความคิดเหน็ X  S.D. 
ความเหมาะสมของสถานที ่ 4.32 0.47 
การบรกิารของบุคลากรประจ าหอ้ง 4.32 0.48 
ความพอเพยีงของขอ้มลู /วสัดุการเรยีนการสอน  4.32 0.53 
การบรกิารการใหค้ าปรกึษาแนะน า 4.29 0.66 
การบรกิารยมืคนืเอกสาร 4.23 0.46 
เฉล่ียรวม 4.29 0.52 
 
4.3.2  การใชง้านระบบแบบ Online แบ่งผูใ้ชง้าน
ออกเป็น 2 กลุ่มคอื ผูใ้ชง้านหลกัประกอบดว้ย นักศกึษา
ฝึกประสบการณ์วชิาชพีคร ูจ านวน 17 คน อาจารยน์ิเทศก์
จ านวน 14 คน และครูพีเ่ลีย้งจ านวน 17 คน และ ผูดู้แล
ระบบจ านวน 3 คน สรุปผลไดด้งันี้ 
1) ผูใ้ชง้านหลกั มคีวามพงึพอใจในการ
ใชง้านระบบแบบ Online เฉลีย่ในระดบัมาก ดงัตารางที ่5 
ตารางท่ี 5 ผลการประเมนิความพงึพอใจของผูเ้กีย่วขอ้ง 
        ในการใชง้านระบบแบบ Online 
รายการประเมิน X  S.D. 
การท างานของระบบ 4.39 0.59 
ประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากการใชง้านระบบ 4.40 0.53 
การออกแบบและน าเสนอหน้าจอของระบบ 4.32 0.53 
เฉล่ียรวม 4.37 0.55 
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2) ผูด้แูลระบบมคีวามพงึพอใจในการใช้
งานระบบแบบ Online เฉลีย่ในระดบัมาก ตารางที ่6 
ตารางท่ี 6 ผลการประเมนิความพงึพอใจของผูด้แูล 
ระบบในการใชง้านระบบแบบ Online 
ข้อค าถามความคิดเหน็ X  S.D. 
ความงา่ยในการใชง้านระบบ 4.42 0.68 
ความเรว็ในการประเมนิผลระบบ 4.67 0.58 
การออกแบบและน าเสนอหน้าจอของระบบ 4.25 0.68 
เฉล่ียรวม 4.45 0.65 
4.4  การประเมนิผลการด าเนินการตามรปูแบบ พบว่า 
ในภาพรวมผู้เกี่ยวข้องซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการ
บริหารรูปแบบ จ านวน 6 คน และคณะกรรมการ
ด าเนินงานรูปแบบจ านวน 13 คน มคีวามพงึพอใจใน
การด าเนินการตามรูปแบบการให้ค าปรึกษาแนะน า
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่สร้างขึ้น  มี
ค่าเฉลีย่ในระดบัมาก ตารางที ่7 
ตารางท่ี 7 ผลการประเมนิความพงึพอใจของผูเ้กีย่วขอ้ง 
   ในการด าเนินการตามรปูแบบ 
ข้อค าถามความคิดเหน็ X  S.D. 
แต่งตัง้คณะกรรมการ  4.35 0.50 
เตรยีมสิง่อ านวยความสะดวก  4.27 0.56 
ด าเนินการรวบรวมผลงาน 4.26 0.45 
ตดิตัง้ระบบ จดัการระบบฐานขอ้มลู และ 
จดัการเวบ็ไซต ์
4.27 0.48 
เฉล่ียรวม 4.29 0.52 
 
5.  อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
5.1  การวิจัยเรื่องรูปแบบการให้ค าปรึกษาแนะน า
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เป็นการวิจัยเพื่อ
สร้างรูปแบบที่มคีวามเหมาะสมส าหรบัสถานศกึษาที่เปิด
สอนหลกัสตูรครุศาสตรอ์ุตสาหกรรมบณัฑติ ทีจ่ะน าไปใช้
ประกอบการด าเนินงานฝึกประสบการณ์วิชาชพีครู โดย
ภาพรวมสามารถที่จะน าไปขยายผลใช้จริงกับการฝึก
ประสบการณ์วชิาชพีครตู่อไปได ้ดงันี้ 
รูปแบบการให้ค าปรึกษาแนะน านักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วชิาชพีครู สรา้งขึน้โดยใหม้ชี่องทางการให้
ค าปรกึษาแนะน าและเป็นแหล่งขอ้มูลวสัดุการเรียนการ
สอนทีม่ที ัง้ระบบทีเ่ป็นแบบ Offline และแบบ Online ซึง่
สอดคลอ้งกบัมหาวทิยาลยัศรปีทุม [7] ทีไ่ดจ้ดัตัง้ศูนยใ์ห้
ค าปรกึษาและแนะแนวนักศึกษา โดยมกีารช่องทางการ
ใหบ้รกิาร 2 ช่องทางคอื ศนูยใ์หค้ าปรกึษาและเวบ็ไซต ์ 
ระบบการให้ค าปรึกษาแนะน าแบบ Offline มีการ
จดัตัง้สถานที่เหมาะสม มีบุคลากรประจ าห้อง และเป็น
แหล่งข้อมูลวัสดุการเรียนการสอนที่ตรงกับการใช้งาน
ดา้นการฝึกประสบการณ์วชิาชพีครูและสะดวกในการเขา้
ใช้บริการทัง้การให้ค าปรึกษาแนะน าและการค้นคว้า
แหล่งข้อมูล ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของดวงใจ [8] ที่
พบว่าในการบริหารการฝึกประสบการณ์วชิาชพีครู ควร
จดัตัง้ส านักงาน ที่มเีจา้หน้าทีป่ระจ า มสีถานที่เป็นแหล่ง
แสวงหาความรู ้ 
ระบบการใหค้ าปรกึษาแนะน าแบบ Online เป็นระบบ
ในการใหค้ าปรกึษาแนะน าทีส่ามารถฝากขอ้ความและรบั
ข้อความ รวมถึงสามารถส่งงานถึงอาจารย์นิเทศก์ได ้
สามารถเขา้ถงึขอ้มูล องค์ความรู้ในระบบได้อย่างสะดวก 
และสามารถเขา้ถงึไดต้ลอดเวลา ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของพจนา [9] ทีส่ามารถ Download ขอ้มูลทีต่้องการได ้
ไดร้บัขอ้มูลข่าวสารเกี่ยวกบัการฝึกประสบการณ์วชิาชพี
ครอูย่างรวดเรว็ทนัท่วงท ี 
ในการใช้งานระบบแบบ Offline และแบบ Online 
สะดวกและมปีระโยชน์ต่อการฝึกประสบการณ์วชิาชพีคร ู
นกัศกึษาสามารถเดนิทางมาขอค าปรกึษาแนะน าในระบบ
แบบ Offline รวมถึงสามารถขอค าปรึกษาแนะน าและ
คน้ควา้ขอ้มลูเกีย่วกบัการฝึกประสบการณ์วชิาชพีครูผ่าน
ระบบแบบ Online ซึง่ระบบแบบ Offline มกีารบรกิารยมื
คนืเอกสารที่สะดวกรวดเร็วและไม่ยุ่งยาก รวมทัง้ความ
เพยีงพอของขอ้มลูขา่วสาร รวมถงึการบรกิารของบุคลากร
ประจ าหอ้ง และระบบแบบ Online มปีระโยชน์ต่อการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู เนื่องจากมีแหล่งขอ้มูลในการ
แสวงหาความรู้ เพิ่มพูนความรู้ความสามารถและได้รบั
ข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ในการฝึก
ประสบการณ์วชิาชพีครู และในดา้นการท างานของระบบ 
กส็ามารถค้นหาข้อมูลแหล่งความรู้ เพื่อใช้ประกอบการ
ฝึกประสบการณ์วชิาชพีครู สามารถฝากข้อความค าถาม
และรบัขอ้ความค าตอบ รวมถงึสามารถส่งงานถงึอาจารย์
นิเทศก์ได ้และสามารถเขา้ถงึขอ้มูล องค์ความรู้ในระบบ
ได้อย่างสะดวก และสอดคล้องกับงานวิจัยของขนิษฐา 
[10] ที่พบว่านักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูขาด
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ทักษะในการสอนและขาดความพร้อมก่อนสอนจริง 
โดยเฉพาะทกัษะการใชค้ าถามและทกัษะในการตรวจปรบั
ผูเ้รยีน รวมทัง้ดา้นการสรุปประเดน็ของเนื้อหาและการใช้
ค าถาม และปญัหาที่พบมากอีกข้อหน่ึงคือด้านความ
พร้อมในการใชง้านของสื่ออุปกรณ์ทีใ่ช้ประกอบการสอน 
ซึง่ถ้านักศกึษามคีู่มอืหรอืรูปแบบในการไดร้บัค าปรกึษา
แนะน าในด้านต่าง ๆ ที่มีปญัหา จะท าให้นักศึกษา
สามารถฝึกประสบการณ์วชิาชพีครไูดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
การด าเนินการตามรูปแบบสามารถด าเนินการได้ด ี
ทัง้นี้เนื่องจากการแต่งตัง้คณะกรรมการมกีารด าเนินการที่
เป็นขัน้ตอน คณะกรรมการบรหิารเป็นผูบ้รหิารของคณะ 
คณะกรรมการด าเนินงานที่เป็นอาจารย์นิเทศก์และบุคล
กรที่เกี่ยวข้องที่ท าหน้าที่ในการให้ค าปรึกษาแนะน า 
เตรยีมสิง่อ านวยความสะดวก รวมถงึจดัการในการตดิตัง้
ระบบ จดัการฐานขอ้มลูและเวบ็ไซต ์ซึง่ท าใหทุ้กภาคส่วน
มสีว่นร่วมในการพฒันานักศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพี
ครูให้เป็นครูที่ดีมีคุณภาพ ส่งผลให้รูปแบบการให้
ค าปรึกษาแนะน านักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
เป็นรูปแบบที่มีความเหมาะสม มีการด าเนินการที่มี
คุณภาพ สามารถที่จะน าไปขยายผลใช้จริงกบัการฝึก
ประสบการณ์วชิาชพีครตู่อไปได ้
5.2  การวจิยัครัง้นี้เป็นลกัษณะการวจิยัและพฒันาโดย
การทดลองใช้  ซึ่ งการน ารูปแบบไปใช้งานมีการ
ประชาสมัพนัธ์ท าความเขา้ใจรูปแบบใหก้บัผูเ้กีย่วขอ้งซึ่ง
เป็นกลุ่มเป้าหมายโดยตรง ดังนัน้การน ารูปแบบไปใช้
จะต้องให้ผู้เกี่ยวข้องในการด าเนินการฝึกประสบการณ์
วชิาชพีคร ูท าการศกึษาคู่มอืรปูแบบใหเ้ขา้ใจอย่างถ่องแท ้
เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทราบถึงการด าเนินการและประโยชน์
จากการใช้งานรูปแบบ เพื่อให้การใช้งานมปีระสทิธภิาพ
มากที่สุด ในส่วนการพฒันาระบบแบบ Online ครัง้นี้ได้
ออกแบบระบบให้รองรบัการรบัส่งข้อมูลที่เป็นข้อความ
ตวัอกัษร ยงัไม่ครอบคลุมเทคโนโลยปีจัจุบนั ดงันัน้ควร
ออกแบบระบบให้สามารถรองรบัการรบัส่งข้อมูลที่เป็น 
Multimedia และควรออกแบบระบบให้สามารถใช้งาน
ร่วมกับอุปกรณ์การแสดงผลที่หลากหลาย เช่น Tablet 
และ Smart Phone เป็นต้น ในการใช้รูปแบบนี้ 
มหาวทิยาลยัควรท าความร่วมมอืกบัสถานศกึษาฝึกสอน 
สนับสนุนส่งเสรมิให้ครูพี่เลี้ยงน าระบบที่สร้างขึน้ไปใช้ใน
การฝึกสอนของนักศึกษา เพื่ อเป็นช่องทางในการ
ติดต่อสื่อสารกับอาจารย์นิเทศก์ และติดตามผลการ
ปฏบิตัิงานของนักศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพีครูอย่าง
ต่อเนื่อง และควรมีช่องทางการให้ค าปรึกษาแนะน า
ส าหรบัครูพีเ่ลีย้งและนักศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพีครู
ในระบบแบบ Online เนื่องจากการสื่อสารผ่านเครอืข่าย
อนิเทอรเ์น็ตในรปูแบบ Social Media ไดม้กีารพฒันาให้
การสื่อสารระหว่างบุคคลมกีารติดต่อได้อย่างหลากหลาย 
ทัง้ข้อความตัวอักษร ภาพ และ เสียง ดังนัน้ควรขยาย
ขอบเขตของการวิจยัให้มีการน า Social Media มา
ประยุกต์ใชง้านการพฒันาระบบบนเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ต 
เช่น Facebook และ Skype รวมถงึการพฒันาระบบการ
นิเทศบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของนักศึกษาทัง้รูปแบบ
การนิเทศการฝึกประสบการณ์วชิาชพี  )ฝึกงาน (และการ
ฝึกประสบการณ์วชิาชพีครู  )ฝึก สอน (เพื่อเป็นอกีช่องทาง
หนึ่งในการนิเทศ ที่มคีวามสะดวก รวดเรว็ และประหยดั
ค่าใชจ้่ายในการนิเทศ 
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